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'rograma extraorigiual n eo 
Al fin, después de muchas entre-Itiana de la máxlmt' parte del pueblo 
vistas y laboriosas gestiones enea - ¡e spaño l 
minadas a aranchambrar las eufóri-j persecuclóii. vej^cinne», paro, r n f 
cas huestes de los cachicanes del iz-L·R e conòmic , íevoioçfón, odio, tfrn 
quierdismo. Azafla. Martínez Barrio jnfn ^ 0 ñ ^ |„ pprspecHvf que ofre 
y Sánchez Román, han da^o ésto» jce |n COT1iunrlón izquierdista ni pre-
cima a su empresa salvadora y anun 
clan que tienen ya redactado su lu-
minoso programa de Gobierno, pro 
grama de cuyas excelencias pode 
t n o » darnos alguna idea ante el 
anuncio de que la copia ocupará to-
do el espacio de un periódico co-
rriente. 
El programa de la coniunclón iz-
quierdista podemos adivinarlo sin 
necesidad de ver sus puntos y co-
mas ocupando todo el espacio de 
un periódico; lo estereotipó el ex 
gran maestre en aquella famosa fra-
se, «fango, sangre y lágrimas», que 
fué la característica del- tristemente 
famoso bienio azañosociallsta. Y es 
to, tal vez elevado a la última poten 
cia, será a buen seguro el programa 
puesto en acción del triunvirato que 
promete hacernos felices con sus po 
lítlcas lucubraciones de auténtico 
republicanismo. 
No nos coge de sorpresa el alto 
sacrificio realizado por estos «ma 
gos» del sectarismo para logtar la 
alianza que han dado forma plásti-
ca a un conglomerado substantiva-
mente idéntico al que en los prime-
ros años del actual régimen produjo 
«fango, sangre y lágrimas» con la-
mentable abundancia en el suelo pa 
trio. ¿Cómo nos ha de sorprender 
ese programa si está concebido y re 
dactado por los mismos adalides 
del sectarismo del bienio quienes 
flagelaron el respeto al derecho, a 
la propiedad y a los más íntimos 
sentarse en el estudio público, Y 
que esto y no otra cosa melor nos 
nótenlos prometer l^s españoles de 
la acción de esta*» gantes, non lo es 
tán Hnuncip.ndo n b^mbo y platillo 
los Mfitélltes del nz-'ñ'smo, a«eguran 
do, como todos snben, qtie la según 
da subida de Azaña al Poder hará 
bueno todo aquel conjunto de ho 
rrores y de infortunios para la Patria 
que hicieron tristemente famoso 
aquel período de iniustlcias ?y petae 
cuciones de su primer mando. 
Y anuncian tan ufanos que ya han 
redactado su programa. Se nos an-
toja que esto es el parto de los mon 
tes, con la diferencia que en vez de 
un ridículo ratoncilló ha salido un 
rabioso felino amenazante y sangui 
nario. 
Ante el hecho cierto de este trlun 
virato izquierdista se impone el agru 
pamiento estrecho de t^dos los ele 
mentos derechistas que deben dar 
de lado a toda diferencia què sepa 
ra para buscar el punto substancial 
que une. En éste coincidimos todos 
los católicos, y, en general, todas 
las gentes de orden. El ejemplo de 
las izquierdas debe ser un estímulo 
eficaz para las derechas. Dejémonos 
de discusiones y hablillas callejeras 
y varaos derechos y decididos a la 
unión sincera, afectuosa, sin adjeti 
vaciones divlsoras. De lo contrario 
tendremos que sentir hondamente 
la brutal acometida para la que se 
disponen las huestes del sectarismo 
EsHlom\\iÉsiSisfli-; C a r n e t e l e c t o r a l 
I 




Esta es la noticia: «Nueva York 
27, 11 mañana. —Grupos que se su-
pone estaban integrados por unos 
mil quinientos comunistas, subieron 
a bordo del trasatlántico alemán 
«Bremen», con el fin de retrasar la 
salida del vapor, produciéndose con 
tiendas cuerpo a cuerpo, a conse-
cuencia de las cuales ha resultado 
una persona herida de bala en una 
ingle y otras varias heridas de gol-
pes». 
Y este es mi comentario: Dado el 
concepto vulgar, corriente y molien 
te, de las luchas cuerpo a cuerpo, yo 
compadezco con toda mi alma a 
esos mil quinientos comunistas que 
Para retrasar la salida de un vapor 
Proponen y logran introducir una 
bala en la ingle de una persona. ¿La 
Introducirían por simple presión de 
los dedos, tal vez ayudados por 
acompasados cánticos como los sir-
gadores del Volga, o practicarían 
una previa Incisión con un taladro 
pecho? De cualquier manera que 
íuese, tan complicada y difícil opera ' 
dón merece un comentarlo admira 
tlvo hacia los susodichos mil qui- j 
nlentos comunistas; que no fué ésta, 
Por cierto, la úaica cosa rara que 
Proyectaban para el alto fin de retra 
«ar la salida del «Bremen», pues se 
gún la segunda parte del telegrama 
en que se transmite tan estupenda 
noticia, Ue/aban entre ellos a una 
mujer—que ha sido detenida —a la 
que habían de encadenar al mástil 
del barco, «sujetando las cadenas 
con un candado cuya llave pensa-
ban arrojar al agua». ¿Háse visto ja 
más, por ventura, manera diabólica 
de discurrir ésta? Menos mal que la 
segunda parte del infernal programa 
no llegaron a realizarla, seguramen-
te por falta de tiempo, porque hay 
que reconocer que aquella otra de 
introducir la balita en la ingle ya les 
costaría lo suyo. 
Pero como los americanos son 
La dictadura de los primeros 
gobernantes del régimen 
Le une a las derechas un com 
promiso de honor 
Los revolucionarios de 
Asturias obraron como 
forajidos 
Pontevedra.—El señor Lerroux 
fué ag sajado en esta capital. 
Por la mañana se celebró en su 
honor una brillante recepción en el 
Ayuntamiento. 
A las cinco y media se celebró el 
mitin anunciado en la plaza de to 
,os. 
Esta estaba llena de público. 
Habló Emiliano Iglesias que ensal 
zó la figura de Lerroux. 
Este comenzó su discurso dicien 
do que su modestia no le impide 
afirmar que por su historial político 
se sostiene hoy la República. 
Dijo que hay que reconocerle que 
merced a"su labor se ha logrado en 
sanchar la base de sustentación del 
régimen. 
Culpó a los Gobiernos del bienio 
de haber gobernado empleando mé 
todos y procedimientos dictatoria 
les. 
Elogió a la Cede que se ha unido 
definitivamente al régimen. 
—Para ello —dijo—hemos tenido 
que hacer algunas concesiones que 
no se hubiesen hecho si los primeros 
gobernantes de la República no se 
hubieran permitido ir contra la con 
ciencia individual haciendo estallar 
su ira contra los sentimientos del 
país y contra los creyentes, cosa que 
no se atrevieron a hacer el 14 de 
Abril por temor a no contar con ef 
amparo de las armas. 
(Gran ovación). 
Dijo que tiene temor de entregar 
el poder a determinados elementos. 
Habló de la generosidad conque 
Presentó pliego m á s fa-
vorable que la Socie-
dad Continental 
Madtid.—A las cinco y media de 
la tarde llegó hoy el señor Lerroux 
a la Presidencia. 
Los periodistas pidieron a don 
Alejandro el texto de su discurso d 
Pontevedra. 
El señor Lerroux les contestó 
que aún no había recibido dicho 
La Generalidad de Cataluña ha Imposible, con el nuevo carnet, por 
¡tenido una Iniciativa feliz; la Implan que siendo medio único de Identifica 
Itaclón del carnet electoral. Algunos ción personal, el poseerlo o no po-
perlódicos de España han dedicado,'seerlo, decidirá Inmediatamente y 
al asunto, artículos y comentarlos; 
pero, en general, no ha sido acogi-
|do con toda aquella atención ni tra-
[tado con toda la extensión que era 
|de esperar y que, la obra. Indudable 
I mente merece. 
La implantación del carnet electo 
ral, no es un hecho vulgar y sin tras 
candencia, sino que puede tenerla 
definitiva en la vida política de Ca-
taluña, como la tendría en la vida 
política española, el día en que se 
decidiese ponerla en práctica, con texto. 
Terminó su conversación con los jcarácter gernerai para ¿ d a España, 
informadores de la Prensa el señor I xodos los partidos políticos, que 
Lerroux anunciando que el jueves I se han preocupado de la pureza y 
se celebrará Consejo de ministros I dignificación del sufragio, han pro-
eñ la Presidencia y que el Consejo I pugnado p0r su establecimiento y, 
que se celebre después será en San | cu8ndo ae rreparaban las elecciones 
llamadas de Berenguer, llegó casi a 
tener una existencia legal, ¿Por qué 
Sebastián. 
EL CONCURSO TRIGUERO 
[se abandonó, luego, la idea? No lo 
I sabemos. ¿Por qué no lo estableció 
I el primer Gobierno de la República? 
Lo Ignoramos, también, aunque nos 
lo figuremos. ¿Por qué no lo Instan 
ró el Gobierno de Cataluña durante 
el mando de Macià, de Companys y 
de sus gentes? A esta última pregun 
ta podemos contestar de una mane-
Madr id . -El ministro, de Agricul 
tura, señor Velayos, llegó a las seis 
de la tarde a la Presidencia para 
conferenciar con el señor ILerroux 
La entrevista duró media hora. 
Al salir el señor Velayos dijo a 
los reporteros: 
Hemos hablado del concurso 
abierto para la adjudicación del ser |Ta concreta, porque hay una declara 
vicio de compra de trigos por el Es jci5ni concreta también, de quienes 
tadoen aquellas provincias donde I ejercían entonces el poder; porque 
había quedado desierto el que se ce I querían ganar las elecciones «fuese 
lebró anteriormente. I como fuese», y naturalmente, una 
Ha quedado adjudicado dicho ser I de las maneras de ganarlas, de acuer 
vicio en las provincias de Albacete. I do con aquella fórmula, es que una 
Cádiz, Granada, Jaén, Teruel, Logro jsola persona pueda votar varias ve 
ño, Sevilla, Córdoba, Cuenca, Huellces con nombres y personalidad dls 
va y Soria. I tintos. 
En otras ha quedado nuevamente I De aquí, la fabricación y circula 
desierto. I ción de las treinta o cuarenta mi 
En Teruel se ha adjudicado este I cédulas falsas que la Lliga Reglona-
servlclo al Sindicato Central de I lista denunció y cuya existencia ha 
Aragón, de Zaragoza, que presentó I sido plenamente confirmada por los 
el pliego con condiciones favorables I documentos, comprobantes y mate 
sobre el del otro concursante, que | r lal hallado en los centros oficialas 
sin retardos posibles, la emisión del 
sufragio. 
* • » 
iQué oportunidad y que actuali-
dad tienen hoy día los discursos que 
pronunciara don Artonio Cánovas, 
cuando se discutía el sufragio uni-
versal! Las «ruedas», la compra de 
votos, la siïbstltuc'ón de personas, 
a subversión del sentido político, 
todo, todo, se ha ido realizando co-
mo él lo pronosticara, pero agrava-
do aun por el ingenio de los hom-
bres y por la Influencia de los tiem-
pos, y por la repercusión de las 
costumbres en los procedimldntos 
políticos. No parece sino que los 
hombres querían todas las .faculta 
des y derechos que las nuevas leyes 
aquella especlalraentè, les Iban 
dando, para entretenerse en destro 
zarlas, como esas criaturas de mal 
Instinto que escogen los juguetes de 
mayor complicación y prècio sin 
otra razón ni motivo que hacerlos 
pedazos. 
Diríase que el sentido de la del 
trucción ha ahondado y ha arraiga* 
do en el alma de las gentes, y!que el 
valor de lo que destruyen les satisfà 
ce más que el provecho que pudiera 
producirles la tosa destruida, ^ á n 
tas Ideas de libertad, tantos prlncl 
píos de derecho, tantas concesiones 
y privilegios para enaltecer el valor 
y la personalidad humana, sirven 
tan sólo para deprimirla y rebajar su 
consideración y sus prestigios. 
1 El régimen parlamentarlo, base 
de todas las pseudó-democráctás 
europeas se encuentra hoy día en 
pleno descrédito y en evidente deca-
dencia, y es Indudable que una de 
las causas que Influyen en una y en 
o.ro, es el vicio de origen de unos 
era la Sociedad Continental. 
Casa se v ende 
el Gobierno ha procedido con los , 
revolucionarlos vencidos en Qctu len calle céntr,ca de Terue1'c011 «els | tales requisitos y garantías 
pisos o viviendas y garage. 
Razón en la Administracidn de este! 
periódico. 
tubre. 
Pues bien, esto es precisamente 
lo que se imposibilita realizar con 
el carnet èlectoral, que debe reunir 
retrato. 
bre. 
Dijo que la República la deben 
gobernar partidos con alma progre 
siva. 
Afirmó que está unido a las dere-' mini8tro de Marina, señor Royo V i 
chas por un compromiso de honor. Hanova, que revistó las tropas. 
No t e n g o - d l j o - m á s enemigos j Asistieron las autoridades milita 
que los enemigos de la República. • res y civiles. 
No cree que puedan triunfar ni 
-leí comunismo, ni el socialismo, n i ! , Actuó de.™ad.r,°a ^ la bandera |a nadie que haya Intervenido en las 
procedimientos electivos que ha he-
después del cataclismo del 6 dè Oc- cho posibles las grandes vergüenzas 
del sufragio. 
Después de cada nueva contienda 
electoral, decrece la fé y la confian-
za, de los que aun son capaces le 
tenerla, en Instituciones que han al-
canzado, velocidades astronómicas 
en su carrerá hacia el descrédito. 
No basta que haya partidos y gen 
tés de selección que se afanen por 
cumplir una legalidad, por tantas 
ambiciones concupiscencias, amena 
zada; no es suficiente alzar una ban 
dera de moral electoral, para luchar 
con provecho contra prácticas que 
huellas dactilares, firma auténtica, 
etc-que no sea factible la suplanta-
ción del interesado ni el que un sólo 
Individuo, pueda obtener más de un 
carnet, ni que, con un solo carnet 
pueda emitirse el sufragio más de 
una vez en las mismas elecciones. 
Pero sirve, también, para algo 
más, cuya Importancia no se oculta 
nientos comunistas son otros tantos 
peliculeros de la «Metro» y todo eso 
io vemos en los «Noticiarlos* de la 
temporada próxima. Que todo pue 
de ser... 
Eduardo Robles Pérez 
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se portaron como forajidos. 
(Ovación). 
crifIcios que soporta. 
m o n a r q u í a . ^ ^ f* ^ ^ f ^ l ^ M ^ i M ^ ^ t ^ 
or'rT? U t P08ÍClÓn adOPtada ' E8ta á M * 6 UQa a locuc^ a M "on tu tuye 'n en CTlà M P1 í ^ * de ^ - — 0 
P Coñ T o ^ b f b H A , . fuer2a8' contestándola el t ^ t e l ^ ^ ^ M ^ W k ^ S e 2 * T ? t ^ * ™ * * * * * * * W 
U r í ï L ' de Asturias- ; coronel de la Guardla cIvll Catalina La k y electoril conce' el ̂ 8 ^ 1 0 ^ 8,Stema 
af i rmó-jamás colaboraré, porquej El señor Royo Villanova pronun día. a c u ^ o s ' ^ n k / - d a d l a s de una masa 
ció un discurso en el que, recordan tales facultades, en lo que hace re- ^ei,aPren!»,v;a y deacamlnada que co 
do que la madrina nació en Fran ferencla a la Identificación pe r sona l ,VPleI te8Ía8 de 8U POder. con 
l l ^ l í t^ a f,a' 01,0 qUe 108 íranCe8e8 f ^ r o n que daba margen a los mayores en-i,a COmplacencla de »u» abuso., Inol 
al señor Alcalá Zamora, por los . a - ^ los aaestros de España que Influye tretenlmlentos. aprovechados por ía ^s menester colocar a estas gentes 
( r o ñ e n el derecho constitucional es Esquerra por cuanto lo que se tra- en la ,mPO»íbIlidad de esgrimir sus 
Esta mañana, a las seis, marchó pañol, y en la forma de Gobierno, taba de obtener no era la certeza de arma8i 68 P^clso encerrarlas en un 
el señor Lerroux a La Guardla, para republicana, democrática y parla la Identidad, sino una pérdida de CÍrCul0 de derecho ;y obligarlas a 
tomar el trimotor que lo conducirá mentarla vigente en nuestra nación, | tiempo que cansase lo mismo al vo- cumP,ir estrictamente sus obligado 
a Madrid. 
ENTREGA DE UNA 
B A N D E R A A L A 
: GUARDIA CIVIL ; 
Huelva. —Con gran brillantez se 
celebró el acto de entregar una ban 
dera a la Benemérita. 
Llegó para asistir a dicho acto el 
Afirmó que en cierto modo se pue 
de decir que la Benemérita trajo la 
República, ya que no se opuso a su 
advenimiento. 
Agregó que a la Guardla civil se 
debió que la República viniese sin 
derramamiento de sangre. 
Después el ministro fué obsequia 
do con un banquete, en el que hiele 
ron uso de la palabra el alcalde, el 
señor Rey Mora y el homenajeado. 
tante que a cuantos estaban espe- ne8' el cumplimiento de éstas y 
raudo el turno correspondiente; con el tercíe lo de aquellos, les llevan y 
lo cual se disminuía notablemente \ conducen al Poder, habremos de 
el número de los sufragios adversos, i re8Petarl0' Pero que se acostum-
ello aun sin contar con que, ame-¡bren' de ailora Para siempre, a pen-
drantar a las «colas», que, como es ¡8ar ^116'en el alcázar de la autorl-
natural, se formaoan, unos grupos ;dad'86 ha de entrar por la puerta, 
de desalmados, a las órdenes de la no Por la ventana, y que esta puerta 
Esquerra, se dedicaban a «corre/ la 8e ha de abrlr con la llave, no con 
pólvora» por las calles adyacentes á ganzúa. 
los «colegios». Ello será también! Joaquín M. Nadal 
IV. -MQM. 8 3 i 
yiAj 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad dv l l de la prorln 
cía: 
Don César Arredondo, vocal de 
la Comisión gestora; señor Ingenie 
rvlclo de Minas; don Juan 
Llegaran: 
De Barcelona y Madrid, acompa 
fiado de su distinguida familia, el 
culto secretarlo de este Gobierno d 
Til y muy estimado amigo nuestro, ro del Servicio de ninas; aon juuu 
don Angel Buceta. González; señor Ingeniero de la Jefa 
-r De Valenda, don Juan Campoy, tura industrial; señor comandante 
que siguió viaje a Bronchales. jefe de la Guardia civil; don Jesús 
• - Esquiu. 
— Terminada la licencia que le fué 
concedida, se ha reintegrado a su 
destino el secretario de este Gobler 
no dvl l don Angel Buceta, cesando 
en el desempeño del mismo el ofl 
_ De la misma población, doña 
Desamparados Maleas. 
- De Castellón, don Rafael Sagra 
do y don Agustín Amedo. 
- De Benasal, don Rafael Lluch. 
- De Zaragoza, don Frandsco Liar cl8l ¿on Constantino Bartolo. 
te. 
- De Madrid, don Gregorio de An 




Por falta de número, anoche no 
pudo celebrar su ordinaria sesión la 
Corporación municipal* 
A Benasal, después de almorzar Lo hará maña°a segunda con 
en el Aragón Hotel de esta pobla- vocatorla. 
d ó n , la distinguida familia del presi REGISTRO CIVIL 
dente del Tribunal de Garantías 
INSULTOS 
El vecino Francisco Nicolás ha de 
nundado que en ocasión de estar 
trabajando en una finca de su pro 
piedad pasaron por su lado Pascual 
Larred Nicolás y su hija Elvira y ai 
to seguido comenzaron a insultarlt 
de palabra y obra, produciéndole 
una lesión en el pómulo derecho y 
otra en el costado izquierdo, caliíl 
cadas ambas de pronóstico, salvo 
complicaciones. 
El asunto pasó al Juzgado. 
Víllel 
ESCOPETA RECUPERADA 
d o n Fernando! Conititucionales, 
Oat«et. 
— A Santa EulaUa, la distinguida 
señorita Pilar Alemany. 
- A Becelte, don Ramiro Méndez, 
A Juan Alegre, dueño de una tien 
da de vinos, le robaron una escope 
•T " ta que ahora ha presentado el vecl 
Nacimientos.-Encarnación Vale- no de Aldehuela Máximo García, 
ro Gascón, hija de Francisco y Fio pèrsona de reconocida honradez, 
renda. • -n j 
Movimiento demográfico: 
Barea Gómez, de Juan y 
por haberla hallado en su corral, 
Valderrobres Rosa 
Rosa. 
- A Valsnda, don Mauricio Carbo defunciones.-Rosa Sánchez ' INCENDIO INTENCIONADO 
nc"- liados, de 18 meses de edad, a con ; 
— A Castellón, acompañando a su secuencia de gastro enteritis.—Hos-j Sobre las diez horas del pasado 
bclU prima Conchita, nuestro esti pltal provincial. 'día 1.° se declaró un Incendio en la 
mado amigo Ramón Tropel, guarda Francisco Ariza Mache, de 38 casa número 14 de la calle Solanet 
meta del <Rápld>. años, casado; estrechez mitral.— propiedad de la viuda María Granja 
A Torrebaja, don Vicente Gonzá Hospital provincial. Roda, de 65 años de edad. 
* de El fuego destruyó la techumbre les. 
- A Madrid, don Bartolomé Este-
ran y don Juan Simón. 
Clemente Calomarde Expósito, 
95, viudo; senectud. -Villaspesa 
INSTRUCCION PUBLICA 
biHt i de lo iulD 
4 de W 
Como en años anteriores, el pasa 
de la casa, un colchón, ropas y ve 
rías cargas de leña, todo ello valora 
do en unas mi l pesetas. 
En cumplimiento de lo dispuesto A las do8 hora» <iuedó sofocado 
en el apartado segundo de la Orden ê  fuego. 
de 12 Julio último, («Gaceta» del 13) Al siguiente día fué detenido co 
se publican a continuación las reía- mo autor del siniestro un hijo de lf 
clones de los aspirantes, de ambos piopletaria de la finca, llamado Juan 
sexos, que han presentado en esta Rall(> Granja, de 23 años de edad. 
Sección Administrativa de Primera j Quien se declaró autor del hecho, 
do domingo tuvo lugar la conmemo Enseñanza, documentación solicitan \ - s ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S 
r a d ó n de la jornada del4 de Agosto *omat en lo8 CursiUos espe Ç ¡ ' r ^ l í n l ^ c . 
del874 dales para el ingreso en el Magiste- d e C C I O n BGIIC}IOS< 
A las'doce horas del mentado día, nacional primario convocados, 
el Ayuntamiento, acompañado de Decreto de 2 del citado Julio y ; Santos de hoy._La Transfigura 
varias autoridades, representado 0 'den mencionada. clón del Seflor; 8ant08 Sixt0 j | p8 
nes de sodedades locales y de la mú Se con"dle un plaz° d ^ 0 ^ ? 8 Pa y mártir; Hormisdras. P.; Felid 
sica de Sarrión, marchó a la plaza Para P^duci r ante esta oficina recia simo, Agaplto y Justo, mártires, 
de ls Libertad para depositar varias maclone8 contra lal» mismas. | Sant08 de maflana _santos Caye 
coronas en el obelisco levantado en V A R O N E S taño, fundador; Donaclano y Victri 
(Números del 1 al 51 inclusive, res ció, obispos; Donato obispo y mái 
tir; Hilario y Pedro mártires. 
C U L T O S 
dicha vía en honor de las víctimas. 
Se pronunciaron los discursos de pectimamente). 
rigor y más tarde, desde el balcón Don Ramón Rodrigo Franco. 
Consistorial, el central de la Casa 
alcalde accidental señor Maleas dló 
las gracias a todos los que habían 
asistido a este acto. 
A continuación, el Ayuntamiento 
obsequió con un vino de honor a 
los milicianos e invitados. 
Ayer, día de Nuestra Señora de 
las Nieves, celebró su fiesta el gre | 
mió de la aguja. 
Hubo por la mañana fundón reli1 
glosa y a continuación y a pesar de I 
la flmenazadora|tormenta que había, 
buena parte de los sastres y modis 
tillas marchó al campo, donde pasó 
el día. 
Durante el día de ayer se fué for 
mando una tormenta que a cada 
momento amenazaba descargar has 
ta que, a las cinco de la tarde, una 
chispa eléctrica anunció el chapa 
rrón y ya la tormenta descargó fue 
te, con abundante piedra. 
En el curso de la misma descarga 
ron varias chispas elédricas que 
afortunadamente no causaron daño 
alguno. 





Q _ chico de cator 
**** W ¡ I ZS%*tS ceáfidl, par-: 
Garage, Oficinas o cosa análoga, 
Instruido en los Hermanos de les 
Escueles Cristianas. Razón: Cille 
del Pozo, 10.-TERUEL. 
Gerardo Aznar Beltrán. 
Saturnino F. Izquierdo. 
Hilario García García. 
Manuel Adler García. 
Ramiro Jarque Lasheras. 
Antonio G l tiérrez Crespo. 
Jesús Miguel Cabello Julve. 
Andrés Carretero Ballano. j 
José Montero Montalar. 
Francisco Lara Soriano. I 
Felipe Zaera Zaera. 
José Lucia Zorra quino. 
Benito Fortes Romero. , 
Bernabé Blasco Romero. 
Juan Linares Martínez. ¡ 
Francisco Bayo Pérez. 
José Lázaro Martín. 
Luciano Garrido Ruescas. 
Delflno Ballester Moya. 
Julián Gasque Benages. 
Juan Sastre Alloza. 
Lázaro Aznar Sancho. 
Victoriano Sánchez López. 
Francisco Gómez Martínez. 
Joaquín Víctor Gómez Durbán 
Ramón Hernández Engulta. 
Juan Ignacio Ascoz Alcarraz. 
Conrado J. Cavero Manzana. 
Rafael Bea Ddort . 
Manuel Sánchez Subiróu. 
Isidro Pérez Romero. 
Florentino Escudero Navarro. 
Pascual Vicente Catalán. 
Magín Polbach Aldana. 
Rufino M. Martínez Navarro. 
José M. Lóseos Lóseos. 
Manuel E. Marqués Polo. 
José Hernández Hernández. 
Máximo Iranzo García. 
Luciano García Sáez. 
Arturo Dasí Bernabeu. 
Luciano Mlguelafiez Casado. 
Mariano Domingo Lambeja. 
Gaspar Giner Serres, 
Basiüo de la Cañada 
Pascual Peransí Rubio. 
Miguel Mínguez Molina. 
Julián González Toires. 
Joaquín Terrer Maya. 
(Condnká). 
Con un lleno rebosante se celebró 
anteayer la becerrada que los mecá 
eos y conductores de automóvil de 
¿ata capital organizaron a beneficio 
del Comedor de Caridad. 
Si quisiéramos compendiar en una 
r̂ase el sentido íntimo de esta gran 
fiesta, habríamos de afirmar que fué 
la explosión unánime del sentimien 
co de generosidad de todo un pue 
blo en torno a una institución mil 
veces bendita y a un gremio alta-
mente simpático. 
Porque es lo cierto que el Come 
dor de Caridad se vió anteayer asís 
tido por todos los sectores sociales 
de Teruel y que el gremio organiza 
dor del festejo pudo comprobar que 
cuenta entre nosotros con afectos 
arraigadísimos. 
(Lástima y grande que el tiempo 
se propusira aguarnos la fiesta! 
De no haber sido por el aguacero 
la tarde de ayer sería memorable en 
ios anales taurinos de esta capital. 
La fiesta había comenzado bajo 
ios mejores auspicios. 
La Agrupación Musical Fabregat 
treinta artistas a quienes por unas 
cosas y por otras, que no es esta la 
ocasión de enjuiciar hechos y con 
ductas, se les ha abandonado a sus 
propios medios y que están demos 
trando un amor al arte y un tesón 
baturro a toda prueba—recibió los 
primeros aplausos al ejecutar admi 
rablemente el pasodoble «Lo cant 
del Valencià» Teruel está con estos 
muchachos y lo demostró cumplida 
mente en el festival de ayer. 
Y después el desfile de las presi 
dentas. Margarita Simarro, Pilarín 
Lajarín, Lolita Rlvas y Carmenclta 
Guerra, —cuatro encantadoras cria-
turas cuya belleza lucía más y más 
en el marco castldsimo de la espa-
ñolísima mantilla—, ocupando un 
auto que conducía de manera ma-
gistral la gentil señorita Villarroya, 
tocada con sombrero cordobés, des 
filaron por el ruedo entre ensordece 
doras ovaciones. 
Estas se repitieron en honor de 
los dos motoristas que salieron a pe 
dir la llave y más tarde al desfilar 
las cuadrillas. 
-Y salió el primer becerro y fué lan 
ceado, picado, banderilleado y muer 
to a estoque por los «ases» de la to 
reria y del volante. 
Y aquí se acabó la fiesta, porque 
durante la lidia del segundo becerro 
la tarde se tornó hosca, cubrieron 
el cielo nubes cárdenas que, poco 
después, se resolvieron en un agua 
cero pertinaz e impertinente que ya 
no nos abandonó hasta las nueve y 
media de la noche. 
Cuarenta horas.—Se celebran du 
rante el mes de Agosto en la iglesia 
' de San Juan. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
I San Andrés. — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media, 
i Santa Clara.—Misas a las seis 
cuarto, siete, siete y media y ocho. 
I San ïuan.—Misas a las siete y me 
dia, ocho y ocho y media. 
I Santa Teresa.—Misas a las siete 
y ocho. 
I Santiago.— Misas a las seis y me 
día y siete y media. 
I El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
I San Pedro.—Misa a las sieteíy me 
dia. 
San Miguel.-Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas alas ocho. 
San Martín.—Misas a las seis y 
tres cuartos y siete y cuarto. 
I AUDIENCIA PROVINCIAL 
i Doña Juana Barrado Valenzuela 
ha interpuesto ante el Tribunal pro 
vincial de lo Contencloso admlnls 
trativo recurso contra acuerdos del 
Ayuntamiento de Bello sobie retira 
da de tierra y piedras acomuladts 
frente al edificio de la recurrente y 
] exigiendo a la misma el pago de 20 
pesetas como importe de los jorna 
les invertidos en la referida retirada 
de materiales. 
I — Ante el mismo Tribunal han re 
currldo don Ramón Ubeda Hernán 
dez, don Jaime Dolz Domínguez, 
don Santiago Elena de Gracia, don 
José Ramón García Elena, don Jeró 
nlmo Lanzuela Blasco, don Juan 
Francisco Pobo Valero, don Agus 
lín Pobo Andrés, don Constantino 
Pobo Re yo y doña Luisa Elena L i 
fuente contra acuerdo del Munl; ipi 
de Santa Eulalia del Campo d t C í a 
rando la obligación de los recurren 
tes de dejar Ubres partes de !as p¿.i 
I < cías que en la partida To:ralba le» 
fu- ron adjudicadas por dkz añe s i r 
aprovechamiento de lab r y sltn 
bre. 
EL SORTEO DE LOS PREMIOS 
Con todas las formalidades i 
procedió a sortear los premios. 
Y con el deseo de que seas tú, 
Joh lector carísimo!, uno de los favo 
recidos por la suerte, ahí va la lista 
grande con los «gordos» y la «pe 
drea». 
Núm. 106. Una colcha de seda. 
» 3.287. Un pulverizador y un 
frasco perfume. 
» 2.971. Un reloj pulsera de ca 
ballero. 
» 2.597. Una caja de bombo 
nes. 
» 4.669. Un reloj pulsera de 
señora. 
» 6.858. Un estuche de cartera 
I y pitillera. 
2,265. Una caja de lombo 
nes. 
5.445. Un par de zapatos se 
ñora. 
5.106. Un jamón 
3 140. Seis botellas de cham 
pán. 
525. Una sombrilla para se 
ñora. 
5.251. Un sombrero y una 
pamela. 
1.185. Un juego de cama bor 
dado. 
6.813. Una maleta. 
2.447. Seis melones y seis 
sandías. 
4,914.12 pares de calcetines 
y 12 pares de medias. 
2 287. Un neceser fumador. 
1.970. Una toalla bordada 
y una bufanda de seda. 
1.472. Un cordero. 
6.108. Cuatro pares de alpar 
gatas. 
394. Un par de zapatos de 
medio tacón, 
1 834. Un traje caballero. 
4 942, Un jamón. 
4 069. Una caja de galletas 
y una botella de vino. 
2,411. Un cerdo de dos y me 
dia a tres arrobas. 
3 705. Dos botellas de coñac 
Insuperable y una de Sobe 
rano. 
1.222. Tres botellas de man 
zanllla. 
4.324. Uua caja de vermouth 
1.029. Una rama completa 
de plátanos. 
1.786. Una botella de Cali 
say. 
2.644. Un saco arroz 50 kl 
los. 
5.368. Una caja de huevos 
suD^riores. 
6.042. Ucia figura decorativa 
con reloj. 
70. Seis botellas de «Mi 
Anís». 
707. Una máquina fotográfi-
ca y dos carretes para la 
misma. 
5.521. Un juego de cerveza 
con bandeja. 
2,566. Un aparato de luz. 
6.223. Una caja de conser-
vas. 
411. Una caja de botellas 
coñac. 
5.490. Un estuche perfume-
ría. 
3.037. Dos servicios comple 
tos. 
1.484. Una máquina fotográ 
fica, 
5.964. Tres latas escabeche 
de 2 kilogramos. 
4.980. Una pluma estilográ-
fica. 
6.167, Un cuelgo de chori 
zos. 
5.554. Una camisa de seda 
y una corbata inarrugable. 
6.363. Un paraguas de seño 
ra. 
3.579. Una caja de cerveza 
«Aguila». 
3 296 Seis botellas de sidra. 
1.265, Una caja de bombo 
nes 
6.930. Una maza de cecina. 
6.248. Dos latas de escabe 
che de dos kilogramos. 
4.618. Uua caja de cerveze 
«Mahou». 
6 016. Un par de zapatos de 
niño. 
1.657. Una mantelería. 
de zapatos 5.062, Un par gran moda. 




Invitados por la Comisión preje 
ciaron el festival los ancianos 
dos en la Beneficencia. asila 
Estos fueron obsequiados por ei 
industrial don Miguel Abad, prople 
tario del «Salduba Bar» con una tne 
rienda consistente en 75 bocadillos 
de jamón. 
El rasgo de la Comisión y el gene 
roso desprendimiento del propieta 
rio del «Salduba» son dignos de to 
do elogio. 
LO RECAUDADO 
Sin perjuicio de dar más adelante 
la liquidación completa de este festi 
val. podemos anticipar a nuestros 
lectores un avance de ella. 
La recaudación por cuenta de !o 
calidades asciende a 11.187 pesetas. 
Los donativos suman 472, 
Los anuncios 155. 
Los gastos ascienden a 4.987. 
El beneficio líquido se aproxima 
rá a la cifra de 6.826'00 pesetas. 
Es de advertir que en este avance 
de liquidación no figura la cantidad 
que se recaudará por valor de la 
carne de los dos becerros muertos 
Y el valor de los dos becerros que 
quedaron vivos. 
Y EL DOMINGO PROXIMO.., 
Aprovechando los dos becerros 
que no fueron lidiados anteayer, el 
próximo ¿omlngo se celebrará otro 
festival con el mismo fin, paralo 
cual se adquirirán dos novillos d̂  
la misma ganadería. 
Los becerros serán lidiados por 
los aficionados de la localidad y los 
novillos por el director de lidia Josc 
lito Garcés. 
Como algunos de los premios han 
correspondido a númer js de locall 
dades no vendidas, aquéllos serán 
sorteados nuevamente el domingo 
próximo entre los concurrentes a es 
te nuevo festival. 
Habrá, pues, para el sorteo cham 
pán, melones y sandías, cerveza, vi 
no y:., iel cerdol El «gordo» del sot 
teo de anteayer que esta vez corre» 
pondió a la «reserva». 
Y TODO BARATITO 
Para este espectáculo regirán pie 
dos ultrapopulares. precios de llqul 
dación y >aldo; precios de ruina y 
de «quema». 
Tendido de sol 0'75 pesetas. 
Idem de sombra 1'25. 
Barreras de sol 1*10. 
Idem de sombra 175. 
Contrabarreras de sombra 1'50. 
Y a ver quien da más por menos 
dinero. 
ROOAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR 
Que falleció en Teruel el día 6 de Julio de 1935 
A LOS 53 AÑOS DE EDAD 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION APOSTOLICA 
las misas que se ce lebran f í 6 8 6 ^ 6 / 0 . fi"8 «ac iones y asista a alguna de 
la Iglesia Farrcquial d f s t n H ^ día 6' de PGHO a DOCE de la mañana, en 
del alma del finado, favor que fe 5?e-8 ° fiPli<?d6s por el eterno descanso 
^ c i a s en la forma a c o s t u m i Teruel. 30 de Julio de 1935. 
A É t IV . -NmM. 831 A C C I O N f ágina S 
1 I bll el P 
Este se aplica gastos de Formidable incendio en una 
defensa nacional 
Es posible que se reduzca el interés del dinero 
El saneamiento de la Hacienda se deberá a las 
restricciones 
No se precisará crear nuevos impuestos 
Madr id . -A las doce '.y media de 
la mañana llegó al aeródromo de Ba 
rajas, en trimotor, el jefe del Go 
bierno, señor Leiroux. 
Fué recibido por el ministro de 
la Gobernación, señor Pórtela Valla 
dares, y autoridades. 
Desdo el aeródromo él señor Le 
rroux se dirigió a su domicilio. 
El señor Pórtela Valladares, con 
versando con los periodistas, les di 
jo que los actos celebrados el do 
mingo habían transcurrido con ñor 
malldad. 
Sólo un orador-añadió—tué lia 
mado al orden para que se ciñera a 
la amplitud de la autorización del 
acto. 
Todos los actos,''excepto el de 
Pontevedra, han sido de derechas y 
de izquierdas y esto les demostrará 
—añadió el ministro—que yo no ten 
go el grifo abierto sólo para mis 
amigos. Todos tienen la misma líber 
tad de expresión. 
Acerca de la suspensión de un mi 
tín socialista en Córdoba, dijo el se 
ñor Pórtela Valladares, que el go 
bernador se limitó a pedir a los or 
ganizadores la autorización del pro 
Dietario del campo en el que aquel 
había de celebrarse y como esa auto 
rizacíón no se le presentó mandó 
fuerza para impedir que el campo 
fuera asaltado. 
Sobre la detención de cincuenta 
comunistas, efectuada el sábado, di 
jo que ya han sido puestos en liber 
tad todos ellos, excepto uno llama 
do Manuel Sánchez, al que se le ocu 
pó una pistola. 
MANIFESTACIONES 
; DE GIL ROBLES ; 
Madr id . -El ministro de la Gue-
rra, señor Gil Robles, dijo a los pe-
liodlstas que está haciendo una la-
bor muy intensa en su Ministerio. 
Añadió que el actual Gobierno vi 
virá mientras duren estas Cortes. 
Dijo que se aprobarán la Ley de 
P-esupu-'Sios p ira 1936-en la que 
se reflejará ya la de Restricciones—, 
la Ley Electoral, la de Reformas mi-
litares y la de Protección a la Indus 
ría y otras. 
Cree que las izquierdas tardarán 
mucho tiempo en gobernar en Es 
paña. 
Dijo que la primera Ley que se 
aprobará ahora será una para Ja de-
fèn-a aérea y contra los efectos de 
la guerra química y otra sobre movi 
lización. 
DECLARACIONES DE 
fábrica de maderas 
Las llamas destruyen siete casas baratas 
Se teme que se propaguen a un depósito de la Campsa 
Este contiene cuatro millones de litros de 
gasolina 
San Sebas t ián . -El ministro de Resultó muerta Adela Abois y 
Estado, señor Rocha, recibió hoy, gravemente herido su esposo Jaime 
como ministro de Jornada, al emba Bolx. 
Fracasa un movimiento revo-
lucionario en Grecia 
CHAPAPRIETA 
Madrid.—El ministro de Hacien 
da, señor Capaprieta, ha manifesta ¡ 
do que en virtud de la aplicación de 
la Ley de Restricciones la Hacienda 
será saneada en tal íorma|que en unj 
año se liquidará el Presupuesto con 
superávit con el cual se atenderá a 
las necesidades de la defensa nació, 
nal. I 
No habrá nuevos impuestos. 
Tal vez se llegue a la baja del inte 
rés del dinero. 
DEL INSTITUTO DEL 
: LIBRO ESPAÑOL : 
jador de Inglaterra. 
Después le visitó una CouJslón 
de Irún que le pidió la construcción 
de un aeródromo, 
Más tarde marchó a Fuenterrabía. 
RIÑA SANGRIENTA 
Zaragoza.-Comunican de Caspe 
que el excalde azañlsta José Blasco 
que hftbía pronunciado unas frases 
ofensivas para el cedista Arturo La 
torre se negó a dar las expl'caciones 
oportunas. Surgió entre ambos una 
disputa y de las palabras pasaron a 
los hechos resultando José con heri 
das graves en la cabeza. 
YA NO ES CATO-
CONTRA DOS ASESINOS 
Granada.—Ha comenzado la vis 
ta de la causa, instruida contra ios 
atracadores Manuel Guerrero y Ma-
nuel Blasco, que asesinaron a un 
traficante. 
Para ambos procesados pide el 
Iscal la pena de muerte. 
FORMIDABLE INDENDIO 
Madrid.-Publica la «Gaceta» en i 
su número de hoy una disposición 
creando en América el Instituto del1 
Libro Español. 
LO QUE DICE «YA» 
LICA; IQUE VA! 
Madrid. — El diario vespertino 
«YP» Insiste en que se ejercerá una 
especie de censura roja sobre el ma 
nlflesto de la Unión de Izquierdas. 
Añadió que el semanario «Cla-
ridad», de Largo Caballero, dice 
que los socialistas dan por bueno el 
programa de la Unión de Izquier 
das, pera espera que se ofrezcan ga 
rantías necesarias después de lo pa 
sado en España. 
GRAVE COGIDA DE 
Vigo . -Hoy se celebró la trádicio 
nal procesión del Cristo de la Victo 
ria. 
Presidió el obispo de Madrid, se-
ñor Eljo Garay, hijo de esta pobla 
ción. 
Quince mil personas asistieron a 
la procesión para alumbrar ai Cris 
to de la Victoria. 
Todo Vigo presenció el desfile de 
la procesión con unánime devodófa 
y respeto. 
EN HONOR DE VE-
LAYOS Y DE CID 
; UN TORERO ; 
Madrid.—En la corrida celebra 
da ayer tarde en esta capital fué co 
gldo por un toro el diestro Corchai 
to. 
Este recibió u i a grave cornada 
en la reglón abdominal. 
EL TESTIMONIO DE 
: LAS VÍCTIMAS • 
Madrid.—El subsecreta io de Go 
bernación, señor Echeguren, al reci' 
blr esta madrugada a los periodls 
tas, les dijo que los alcaldes de Ovie 
do, Pola ds Slero y Mieres, han pro 
testado en nombre de dichas pobla-
ciones del relato que de la revolu 
ción de Octubre en Asturias hace 
un supuesto revolucionario en un 
folletín que publica «Diario de Ma 
drld. 
Avila.—En el pueblo de Navas del 
Marqués se celebraron hoy brillan-
tes actos en honor del ministro de 
Agricultura, señor Velayos, y del ex 
ministro agrario señor Cid. 
Se les tributó entusiástico recibí 
miento y en su honor se celebró un 
lunch en el Ayuntamiento. 
Asistieron a la colocación de la 
primera piedra de unos grupos esco 
I lares y a la inauguración del camino 
forestal de las Navas a Madrid. 
Después se celebró én su honor 
un banquete en el Ayuntamiento. 
El agasajo lo ofreció el alcalde. 
El ministro pronunció un discurso 
entre ovaciones de la concurrencia 
y seguidamente y en compañía del 
señor Cid emprendió el regreso a 
Madrid. 
EL FISCAL DEL SUPRE-
Vlgo.—A las oche de la noche se 
declaró un formidable incendio en 
a fábrica de serrar maderas que en 
el barrio de Sonta Tecla de Guixar 
tiene establecida Adrián Miranda. 
El incendio abarca trescientos 
metros de diámetro. 
En la proximidad de la fábrica 
siniestrada está el depósito de la 
Campsa que contiene cuatro millo-
nes de litros de gasolina. 
Se ha solicitado el auxilio de va-
rias fpoblacíones para extinguir el 
siniestro; 
Para combatirlo se están utilizan 
do las aguas del mar. 
El fuerte viento reinante aumenta 
el peligro de una verdadera heca-
tombe. 
Las llamas se propagaron a una 
barriada de casas baratas v han que 
dado destruidas siete de éstas. 
Atenas.-En la isla de Creta se ha 
declarado un movimiento revolució 
nario 
Ha salido para sofocarlo un des 
troyer. 
Se han enviado tropas para com 
batir a los revolucionarlos. 
El movimiento comenzó con una 
huelga Ilegal. 
Se ha declarado el estado de gue 
rra. 
A l lado de los rebeldes se coloca 
ron 25 soldados sublevados en e) 
aeródromo. 
Estos serán juzgados en juicio su 
marísimo. 
Se sabe que el chispazo surgió 
cuando 4.000 obreros se presenta 
ron en la prefactura solicitando au 
mento de sueldo y disminución de 
horas de trabajo. Los huelguistas se 
apoderaron de las armas existentes 
en 1 local y dispararon contra la 
fuerza. 
El presidente del Consejo Tsalda 
rls que se halla veraneando ha maní 
íestado que no regresará a Atenas 
porque la cosa no reviste Importan 
cía, 
A mediodía se recrudeció el cho 
que de los revolucionarios con la 
fuerza pública. 
i Esta dominó la situación e impu 
so el orden. 
El destróyer enviado a Creta ha 
regresado a su base. 
EL CONFLICTO IT A-
: LO-ABISINIO : 
Las dirigirán 
rey y Mussollni. 
personalmente el 
EL PROBLEMA SUBSISTE 
París.—Los periódicos se feÚct 
tan del acuerdo provisional que pa 
rece se ha hecho en Ginebra, ptro 
reconocen que, en el fondo, el pro 
blema subsiste. 
TROMBAS DE AGUA 
P a r í s . - S e dice en los círculo 
diplomáticos que si la Sociedad de 
Naciones adopta algún acuerdo con 
tra Italia, ésta se retirará de Gine 
A la una de la madrugada el vlen bra. 
S E V E N M N 
Dos Chevrolet ó'cilInH·'os 4 puer-
tas.—Una camíonet; Chevrolet 
6 cilindros 500 kilofe.omos.-Un 
coche: Ford 2 puertas. 
Precios ventajoso». 
Dírlgígse: REPARACIONES 
ARAGON. Ronda de Ambeles, 
28.-TERUEL. 
Se v e n d e 
^ o arrienda una casa propia pera 
veranear, en Guadalaviar. 
RAZON EN: 
La Campana 
B O B O L I N A 
Patente 99 697 
1 Agricultores! |Graneros! 
Con solo disponer de una habi-
tación o cámara a propósito y 
con un ínfimo coste, podréis este-
rilizar vuestros granos, cereales y 
legumbres, evitando las impor-
tantes pérdidas que acarrea la 
polilla (core), especialmente en 
los destinados para la sementera, 
que germinarán un 50 por 100 
más que sin esterilizar. NO DU-
DEIS MAS: Haced una prueba y 
quedareis convencidos. Un ico 
producto cuyas bondades han si-
do certificadas oor el 
liBOBflTORlO MüHICIPflL BUCTERIOLOCICO 
Detalles: A. MUÑOZ CALZADA, 
San Pablo, 51 pral.—Apartado 
258. Teléfono.12 397.-Barcelona. 
interesa representante donde no le haya 
Lea usted 
A C C I O N 
MO EN ASTURIAS 
G i j ó n . - H a llegado el fiscal del 
Supremo para entender en la mar 
cha de los procesos que se siguen 
con motivo de los sucesos de Octu 
bre. 
También h i n llegado los magls 
trados de Valencia don Manuel Lat 
tore y don Francisco Serra, con 
una misión reservada. 
Hoy conferenciaron con los flsca 
les militares. 
LA CAMPAÑA CONTRA 
toba amainado un poco y se cree 
que será posible salvar los depósitos 
de la Campsa. 
El gobernador dirige personalmen 
te los trabajos de extinción del si-
niestro. 
Se ha avisado al servicio de bom 
beros de Pontevedra y al de la base 
naval de Marina y han llegado ya 
tres compañías del regimiento de in 
fanteríi número 29. 
Está siendo muy elogiada la con 
ducta del motorista de la Campsa. 
Millán Gaspar, que con grave riesgo 
dé su vida logró extraer de entre las 
¡amas un bidón de gasolina. 
Los bomberos han logrado sacrr 
de los depósitos de la Campsa 500 
bidones de parafina. 
Doce familias han quedado en la 
mayor miseria. 
Las pérdidas se calculan en varios 
millones de pesetas. 
Se ha detenido al dueño de la fá 
brlca Incendiada, pues su conducta 
es sospechosa, ya que esta es la ter 
cera vez que se Incendia dicho esta 
bleclmiento. 
LA MENDICIDAD 
déte Barcelona.-Hoy han sido 
nidos novecientos mendigos. 
De ellos, doscientos han ingesa 
do en la cárcel y los restantes uan 
sido enviados a sus respectivos pue 
blos. 
EXPLOSION DE UN B I -
: DON DE GASOLINA ; 
Barcelona. —En la calle de Ma 
Horca hizo explosión un bidón de 
gasolina. 
Vil LilDiO! 
Hijos de J. Silvestre 
A L B A I D A 
Exclusivistas para la 
Diócesis de Teruel. 
Representante y Depósito: 
EMILIO HERRERO 
Calle Ramón y Cajal, 19 
TERUEL 
Un despacho de Roma da cuen 
ta de que a fines de mes se realiza 
ráu unas maniobras militares, en 
as que Intervendrá un ejército de 
500.000 hombres, en la reglón de 
Trento. 
Shanghai.—A consecuencia de 
varias trombas de agua la ciudad 
costera de Tsuan Cheu, está cotñple 
tamente Invadida por las aguas. Dos 
mil cavas se han hundido. 
Todas las comunicaciones se ha 
Han interrumpidas. " 
Se dice que sesenta pueblos de 
los alrededores están destruidos. , 
Se teme que el número de muer 
tos paee de cien. 
Es la mayor Inundación desde 
hace cien años. 
SE DECLARA UN FORMI-
DABLE INCENDIO A BOR-
DO DEL «PRINCESA ENA» 
Londres.—A bordo del vapor In 
glés «Princesa Eoa», de 2;000 tónela 
das, que hace el servicio de La Man 
cha, se declaró un violento Incendio 
esta tarde cuando navegaba a lo lar 
go de la íila de Jersey. 
El barco tuvo que ser abandonado 
por la tripulación. No llevaba .^asa 
jeros. El piloto de un avión que ha 
volado por dicho lugar ha declarado 
que era imposible aproximarse al na 
vio. que ardía de popa a proa y te 
inclinaba considersblemente. 
AGITACION EN UNAS MINAS 
Londres. — Sègún una informa 
ción dé la Agencia Exchange, reina 
gran agitación entre los obreros mi 
neros de las minas de cobre de la 
Rodesia septentrional. r-
Las autoridades han pedido re 
fuerzos de policía. 
* 4 
ES 
1̂ 1 U IR II A\ 
LA MEJOR LECHE CONDENSADA 
Se fabrica en Manlleu y actualmente se construye una 
fábrica en Calamocha. 
Interesa al público saber que la empresa que la 
fabrica es nácional, que el bote de leche NURjA 
pesa más que el de las demás marcar y que su 
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De la ciudad del Vaticano 
El ( 
Yugoeslavia se pone en contacto 
con la Santa Sede, por medio de un 
Concordato. El pueblo de los ser-
vios, cróatas y eslavenos tiene una 
gran confianza en el Soberano Pon 
tífice, a pesar de que muchos habí 
tantes de aquella Monarquía no co 
mulgan en la fe católica, pues es se 
bido que en aquel país más b!en SOD 
en mayor número los cismáticos. 
Pero, los cismáticos yugoeslavos 
están harto convencidos de que se 
debe volver a la verdadera Iglesia, y 
no tienen inconvediente en ponerse 
a bien con el Vaticano y concertar 
con él un Concordato. 
Las corrientes dominantes en Yu 
goeslavia, como una buena parte de) 
mundo cismático son propicias a la 
reconciliación de las dos Iglesias, ' 
Ortodoxa y la Católica. No es, píe 
cisamente, la reconciliación lo que-
se desea en el fondo de esta cuestión 
sino el reconocimiento de la autoxl 
dad del Papa, la rectificación de lo 
enoresy la vuelta al redil católico. 
iDlos quiera que esa corriente inicia 
da en algunos centros de la ortc 
doxia griega tengan el resultado ope 
tecido para el bien de la cristlanda 
Una consecuencia de los trabajoE 
realizados para el Concordato, hn 
sido el banquete ofrecido por el mi 
nistro de Yugoeslavia en la Santa 
Sede al cardenal secretario de Su 
Santidad, monseñor PaceüJ. A l ter 
minar, discurseó el representante yu 
goeslavo para decir que millones de 
católicos de su país ven en el Con 
cordato la paternal solicitud de Pío 
X I para bien de los espíritus. H;; 
agregado la satisfacción que en Bel 
grado reina principalmente entre el 
príncipe regente y el Gobierno, por 
el acontecimiento de un Concorda 
to que no es otra cosa sino cuanto 
deseaba y como si fuera una heren 
cia del Rey Alejandro. 
A su vez, el cardenal Pacelii ha 
expuesto con claridad los bienes que 
pueden recaer sobre el Estado yu 
goeslavo con la firma del Concorda 
to, que no es más que una obra de 
paz y de confianza y un testimonio 
público de la utilidad y la eficacia 
de las relaciones de armonía entre 
los dos poderes. A l referirse a la 
muerte del Rey Alejandro ha tenido 
el cardenal palabras muy sentidas, 
y atribuye a él el éxito de las nego 
elaciones entre los poderes tempo 
ral y espiritual. 
La trágica p é r d i d a - h a dicho el 
cardenal—del malogrado Rey pro 
yecta una sombra de dolor sobre el 
feliz acontecimiento, pues levanta 
la obra realizada a más altas esfera-
y hace de ella una parte esencial pa 
ra el logro de las aspiraciones de 
los católicos y yugoeslavos y deaque 
líos que están deseando que llegue 
el momento de ingresar en las filas 
de los soldados de la Iglesia verda 
dera. 
El Santo Padre, por medio de su 
cardenal, y directamente, está reali 
zando una gran obra, que han de 
agradecer las almas de muchos cató 
lieos y que ha de redundar en favor 
de la Iglesia y de la paz universal. 
Salvador Aceña 
Ciudad del Vaticano, Julio 1935. 
LETRAS 
o m 
Malos tiempos; triste, dura y seca 
fierra la nuestra para el poeta. Na-
die le comprende, nadie le reveren-
cia, nadie estima la riqueza que es* 
parce con sus versos, que son arcas 
de sándalo, cofres de reliquia, don-
de el pensamiento y la sensibilidad, 
tan inquietos, tan sutiles, se recogen 
en éxtasis por siempre. 
Y sin embargo, pese a la indiferen 
cia de todos, el poeta laboro, oorque 
ea poeta—inteligencia y latido—y 
Mene el alma templada en todos lo» 
fuegos y en todas la» luces, en todas 
las risas y en todos lo» dolores... Y 
sabe del bien y del mal, del misterio 
de la vida, de las flores sencillas es-
condidas y de la» reconditeces de 
las almas heTtnéticns. sabiendo su-
frir con paciencia el desvío y ^ l gro 
sero abandono del hombre... Yan^e 
ese gesto inhtimano, desprovisto d^ 
afecto, el poeta contesta, como ahr> 
ra: «{Ahí va un corazón!». Libro de 
sentido» versos quo el ntildado pro 
sista que en Adolfo d^ Sandóval. 
académico ilustre, acaba de dar a 
luz en conmemoración del Centena-
rio del Romanticismo. 
Los verso» del prosista notable 
que es Adolfo de Sandóval, quien 
•liempre vivió en poeta a pesar de 
ser escritor, están impregnados de 
honda melancolía y de un fino senti 
do lírico-romántico enfundado den 
tro de una métrica a ultranza, clási 
'•a y musical. 
El tomo está dividido en cuatro 
partes, «De acá y de allá», «Interme 
dio», «Sonetos» y «Corazonadas». 
En todas ellas asoman, cosa lógica 
tratándose del autor de «Francisca 
Moyano» y tantas otras novelas ad-
mirables, sus cariátides de piedra: 
«Esas viejas ciudades caŝ e-
[llanas 
donde sólo el tañer de la» cam 
[panas 
turba el silencio de su paz dor-
[mida». 
Larga e ilustre, con una biografía 
propia y crítica que abruma, es la 
obra y la estela literaria qüe por la 
vida, gran forjador de ficciones ro-
mánticas, va dejando la pluma in-
cansable, polifacética y fecunda del 
autor de «Beatriz Pacheco», El nom 
bre literario de Adolfo de Sandóval 
y su retrato—ojos escrutadores, cor 
bata de plastrón, guantes blancos, 
atuendo, en suma, de mil ochocien 
tos -son conocidos, tanto como en 
nuestra Patria, allende las fronteras, 
sean éstas de Europa o América lati 
na. 
Por eso su libro poético en rengle 
nes cortos mostrará a esos millarej 
cosmopolitas de lectores ávidos una 
faceta nueva, un aspecto literario — 
flamante del veterano y excelente es 
ciitor, prueba cierta y palpable de 
que Adolfo de Sandóval, tan modea 
to y laborioso, es capaz de vencer 
en todos los géneros. 
Porque «|Ahl va un corazón!» ea 
un libro de versos perfecto, con la 
originalidad de estar compuesto por 
un poeta maduro en edad y pensa 
miento. 
José Sanz y Díaz 
I n s t a n t á n e a 
CRONICA DE LONDRES 
Nos consideramos incapaces de 
llegar a comprender el oculto senti 
do de las operaciones financieras de 
gran envergadura. Hombres de con-
cepción simplista, de los que se atie 
nen a la realidad tajante de «al pan 
pan, y al vino, vine», sentimos un 
fisombro que seguramente pecará 
de ingénuo ante esa facilidad mara-
villosa de lot: ministros de Hacif nda 
de nuestra época para sacar dinero 
dos con un diez por ciento de des 
cuento. Igual ocurrirá a los jornale 
ros en sus jornale» y a todos los de-
más franceses en sus respectivos ln 
gresos. Al mismo tiempo, los pre-
cios de las subsistencias, los de los 
artículos de ptimera necesidad, ai 
quileres de fincas, billetes de ferro-
carriles y demás medios de comuni 
caclón, facturas de hoteles: todo, en 
absoluto. En un diez por ciento se 
NUMERO SUELTO 15 CENTIMOS 
luola Dlreclva íle la Asociación fj. 
'lliBIIaoil 
di! il irás 
de donde todo el mundo dice que jráQ dj8£nlnuídaa Ua contrlbuciones 
no lo hay, estatificar deudas flotan-1 y los servIdos públicos tendrán la 
tes, inventar nuevos procedimiento» i ml8ma rebaja. No habrá debe y ha 
de extracción de jugos de las rentas; ber que no glenta el cercenamiento 
exhaustas y. para colmo de prod? r,guroso dispuesto por el ministro. 
gio, nivelar los presupuestos con 
g r a n convencimiento y caluroso 
aplauso de las respectivas Cámaras. 
^Igo así como si el espíritu de Alí-
Bibá . poseedor del gran secreto, 
con ÍU «sésamo, ábrete», para hacer 
que los tesoros apilados por gentes 
codiciososas en los misteriosos sub 
terráneos de montañas agrestes h 
vinieran a las manos, hubiese volado 
de las páginas inmortales de «Las 
mil y una noches» para posarse en 
cualquier rincón de los solemnes 
despachos oficiales de estos minia 
tros casi taumaturgos. Y, desde allí, 
inspirar con soluciones mágicas al 
titular correspondiente abriéndole 
perspectivas de portento en el mun-
do sugestivo de los ^números seguí-
dos de muchos ceros. 
En España, gracias al señor Cha-
paorleta. veremos dentro de breve 
tiempo como se produce una de es-
tas grandes y sensacionales maravi-
llas- Veremos como unos cuanton,' 
cientos de millones de deuda de una 
cíase se convierten en otros cuantos j 
millones de deuda de otra dase; y | 
como el Estado, con el cambio, gana j 
para ir tirando déficit adelante con ] 
un poqultín de mayor desahogo. Y 
que todo eso tan extraordinario de-
be ser verdad lo demuestra que los 
grandes Bancos y los más fervoro 
sos bolsistas han acogido la noticia 
con excepcional Interés y ya se es-
tán pregarando para acudir presuro 
sos a la llamada del ministro de Ha 
cienda. Con el dinero no se admiten 
bromas. Es. sin duda alguna, una 
de las cosas más serias que se han 
inventado. Y cuando los que lo tie-
nen, manejan, dirigen y administran 
están dispuestos a someterlos a las 
vicisitudes de la operación planea 
da, no hay que dudar siquiera: es 
beneficiosa y segura 
Pues con no entender lo que pre-
para el señor Chapaprieta, menis 
comprendemos la solución propues 
ta por el ministro de Hacienda de la 
vecina Francia para resolver la gra 
vísima crisis económica de aquel 
país. Se trata, según noticias publi 
cadas por todos los periódicos, de 
rebajar el importe de los Ingresos y 
de los gastos en un diez por ciento, 
en el convencimiento, suponemos 
nosotros, de que eso mitigará el ago 
blo financiero que sufre el Estado 
francés y todos los súbditos, el pri 
mero en su presupuesto general, y 
los otros en el argustiosamente des 
nivelado presupuesto particularísi-
mo de cada hogar. 
Los funcionarios cobrarán sus suei 
Y al final ¿qué? 
Eso es lo que nosotros, hombres 
de concepción simplista, no com-
prendemos, por más que nos deva 
namos los sesos. Todo el mundo ga 
nará un diez por ciento menos. To 
do el mundo gastará de menos ese 
diez por ciento. ¿Dónde estará la 
ventaja que justifique el lío. gordísi 
mo, que se tendrá que armat? 
{Qué lástima, no saber de todo un 
poquitol 
T1RAS1PASO 
COMERCIO DE TEJIDOS, 
PAQUETERIA, FERRETERIA, 
ULTRAMARINOS, 
HARINAS y PIENSOS. 
Para tratar dirigirse a 
D O N RAFAEL SANZ 
Villarquemado. 
i MI: 
Vistas a la Puerta del Sol 
Calefacción. Aguas corrientes. 
Cuartos de baño 
Pascual Ponce 
Carretas, 13 = Teléfono 17.429 
= M A D R I D -
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude mna. Llame a 
nuestro ícléfono 1-6-9 y desl^ 
Baafiana recibirá Vd. este pe-
riódico antes de salir de 
casa a sus ocupaciones 
SD 
Tales se van poniendo lo» cami-
nos, que es necesario para empren 
der el viaje tener hechos los prepara 
tivos para todo evento. 
Así lo entiende el Gobierno de 
Londres, que, ante la perspectiva 
de futuroi conflicto», no auiere que 
se le coja desprevenida a Inglaterra. 
Cuantos esfuerzos se bagan para 
evitar esos conflictos, nirguno es 
más eficaz que el propio armamen 
to de un pais, que, sin tratar de rea 
lizar una ofensiva, muestra que tie 
ne elementos más que suficiente» 
para resistir a quien trate de pertur 
bar su tranquilidad, a pretexto de 
cualquier incidente. 
No quiere esto decir que el Go 
bierno británico no se esfuerce en 
evitar, mediante su diplomacia y la 
potencialidad de que es dueña, un 
conflicto entre los pueblos de Euro 
pa. Los últimos pasos dados desde 
hace tres meses demuestran las ver 
daderas Intenciones de los minis 
tros, yendo a Streso, a París , a Ber 
lín. manifestando su pensamiento 
mediante notas a loa demás Gobier 
nos, y aclarándolas por discurso» 
de sus primeros políticos. 
Pero, como hemos escrito antes, 
no encontrarán a Inglaterra desprr 
venida loa futuros acontecimientos 
El Almirantazgo tiene en relacíós' 
un plan de armamento naval para 
un plazc de siete años, durante los 
cuales será reforzada la Marina de 
guerra después de la construcción 
de una docena de cruceros de con» 
bate, treinta y tres cruceros, sesen 
ta y tres contratorpederos y veintí 
un submarinos. Todos estos barcos 
serán hechos a base de un emprésti 
to para deducir de él ciento cincuen 
ta millones de libras esterlinas, que 
es la cantidad que se calcula para 
los gastos de estas construcciones. 
Para que no se consideren sor 
prendidas las potencias, el Gobier 
no ha enviado unas notas dlploraá 
ticas, con detalles de lo que se pro 
pone hacera Italia, Alemania. Fran-
cia. Estados Unidos y el Japón. 
Por otra parte, el Ejército de tie 
rra quedará también organizado en 
un año, aumentando los contingen 
tes y dotando a las tropas de nuevas 
más manejables ametralladoras, 
con mayor cantidad de coches blin 
dados y tanques. Estos podrán al 
canzar mayores velocidades en su 
marcha. Además se proveerá al ejér-
cito de rlflesmo demos, que sustltu 
yan a los antiguos. 
Tales son los proyectos destina 
dos a la defensa de la Gran Brets 
ña. 
A. Noabal Cresad 
La plaza de Médico capitular d 
esta villa y pueblos agregado» / 
Campos. Cirugeda y Cobatilla» e,* 
tará vacante desde el día 29 de S 
tiembre próximo. ep' 
Los señores Médicos que deseen 
solicitarla dirigirán sus instancia» * 
esta Junta hasta el día 10 de ^ 
tiembre citado. ep 
La dotación y condiciones del con 
trato que al efecto se formalice serán 
l 'S que el agraciado y la Junta con-
vengan. 





BANCO HISPANO AMERICANO 
FONDOS PUBLICOS 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortlzable 5 por 100 1920 
Amortizable 5 por 100 1917 
Amortizable 5 por 100 1927 
con impuesto 




Banco Hispano Americano 
Banco de España 
F. C. Norte de España 
F. C. Madrid Zaragoza Ali 
cante 
Unión Eípañola de Explosi-
vos 
Compañío Telefónica. 7 por 
100 preferentes 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 5 por 100 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 6 por 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 5 por 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 6 por 100 
Obllgs. Ayuntamiento Ma-
drid 5 y medio por 1001931 
Obligs. Ayuntamiento de Te 































Se reciben esquelas hasta las 
dos de la madrugada 
Fditorial ACOON-Terue l 
:.igWHW.g.gaEa 
JOSE MARIA CONTEL 
ITatffl* de ialas. 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Mntua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCEDENTES D E L TRABA-
JOfY RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Qrandes ••misiones 
¡OCIEME ANONIMA AZAMON 
ARLABÁN. 7. 
DELEGACIÓN o* PROPAGANDA 
PINTOR SOROLLA, 39, PRAL 
V A L E N C I A 
VENTA EN TGD0S LOS 
ALMACENES Y DEPÓSITOS 
ABONOS. 
F O L L E T O S C O N 
I N S T R U C C I O N E S 
GRATIS 
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